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ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В настоящее время огромное значение в процессе доказывания по 
уголовным делам имеют результаты проводимых экспертиз. Причина в том, 
что свидетельских показаний недостаточно, чтобы удостовериться в том, что 
преступное деяние имело место быть. Появилась потребность в более 
объективных источниках получения необходимой информации [1]. Поэтому 
важной целью является расширение возможностей исследования 
вещественных доказательств. Таким решением занимаются судебные 
эксперты, которые сведущи в этих вопросах, так как это напрямую связано с 
их специализацией. В разных странах эксперт имеет неодинаковый правовой 
статус, разные технологии для проведения исследования, подходы к 
обучению будущих специалистов и методики, кототорые и двигают прогресс 
вперед. Рассмотрим подробнее правовой статус эксперта на примере 
некоторых зарубежных стран.
Следует начать с Соединенных Штатов Америки, так как место 
эксперта в правоохранительной системе разительно отличается от того, что 
на данный момент указано в актах Российской Федерации и других стран. 
Производство экспертиз в США осуществляется как в государственных 
лабораториях, так и частными экспертами, у которых имеются личные 
лаборатории. Свои экспертные учреждения федерального уровня имеют 
специальные ведомства, такие как Министерство обороны, Таможенная 
служба и др. Одной из самых крупных лабороторий является лаборатория 
при Федеральном бюро расследований (ФБР), в которой проводят 
практически все виды возможных на данный момент судебно-экпертных 
исследований с использованием самого современного оборудования. Но эта 
лаборатория вцелом представляет собой систему учреждений, занимающихся 
не только проведением экспертиз, но и научно-исследовательской 
деятельностью, тем самым совершенствуя методы, открывая новые виды 
экспертиз и модернизируя методику.
Такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Иллинойс имеют 
сеть лабораторий, которые занимаются как распространнеными видами
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экспертиз, так и узкоспециализируемыми. Штаты малонаселенные имеют 
одну лабораторию. Если возникает потребность в проведении сложного вида 
экспертизы, то проводится запрос в более крупную лабораторию. Его может 
оформить, например, Генеральный атторней штата, Бюро уголовного 
расследования, Управление дорожной полиции, а также местные органы в 
лице шерифа и городской полиции.
Специалисты-криминалисты, как правило, работают в составе коман­
ды, которая проводит разнообразные аналитические исследования на месте и 
в лабораториях. Почти каждое учреждение и многие другие правоохрани­
тельные органы отправляют следователей, аналитиков и техников на место 
преступления. Специализация в этой общей области включает аналитиков 
крови, экспертов по баллистике и др. Большинство аналитиков и специали­
стов работают в правоохранительных органах. Другие могут работать в ка­
честве консультантов, в том числе представлять показания экспертов в ходе 
судебных разбирательств или проводить консультацию для сторон защиты и 
обвинения.
В Японии очень развито интеллектуальное право и другие узкоспециа­
лизированные области, специалисты в которых становятся судебными экс­
пертами. Особенностью является то, что при участии в суде эксперт, прово­
дивший исследование, выступает не как «судебный эксперт», а как техниче­
ский консультант, которого назначает Верховный судья. Причем техниче­
ским консультантом может быть ученый, эксперт или исследователь, имею­
щий опыт в различных областях науки. В правовой системе Японии эксперт 
- это лицо, проводящее исследование вещественных доказательств в лабора­
торных условиях [4].
На данный момент в мире считается наиболее технически оснащенной 
и обеспеченной высококвалифицированными судебными экспертами крими­
налистическая лаборатория полиции города Дубай (ОАЭ), созданная в 1982 
году и преобразованная в 2000 году в Главное управление судебной экспер­
тизы и криминологии. «_В его составе семь отделов: судебно-медицинский, 
химический, биологии и генной идентификации, пожаров и взрывов, техни­
ческого исследования документов, баллистики и следов орудий и механиз­
мов, компьютерно-технической экспертизы _».
В 2013 году была создана Арабская судебно-экспертная сеть (Arab 
Forensic Evidence Network). Ее учредителями стали шесть арабских госу­
дарств - Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Ара­
вия, Кувейт, Бахрейн, Алжир и Иордания. Сеть была создана для обмена ин­
формацией и возможности иметь более высокие и быстрые шансы проведе­
ния экспертиз для раскрытия преступления. Также это помогло с набором 
опыта между с криминалистическими учреждениями арабских государств, 
подготовки будущих судебных экспертов, совместных научных исследова­
ний и проведения судебно-экспертной практики в соответствие с междуна­
родными стандартами. Арабскими судебными экспертами подготовлен ряд 
фундаментальных работ в области судебной психиатрии и судебной медици­
ны. Выходят периодические научные и научно-практические издания по во-
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просам судебной экспертизы - Египетский журнал судебно-экспертных наук 
(Egyptian Journal of Forensic Sciences), Арабский журнал судебной медицины 
и уголовных наук (Arabic Journal of Forensic Medicine and Criminal Science) и
др [3].
Судьи в судебных разбирательствах имеют право по своему усмотре­
нию назначить эксперта, для оказания им помощи в рассмотрении предмета 
судебного разбирательства, в том числе документов, договорной документа­
ции, и помогают в проведении совещания сторон для установления обстоя­
тельств дела. Судебный эксперт будет назначен судом для подготовки докла­
да по таким вопросам, которые суд может счесть актуальными, включая от­
ветственность и сумму убытков.
Судебное разбирательство в ОАЭ, заметно отличается от разбиратель­
ства в Западной правовой системе. Например, нет «судебного дня» как тако­
вого, с присутствием свидетелей и адвокатов. Разбирательства, в которых 
даются устные показания, очень редки в ОАЭ, и суды обычно строят свои 
решения, базируясь на письменных показаниях сторон и докладах, подготов­
ленных сертифицированными судебными экспертами.
Судебный эксперт в гражданском процессе Франции - это особая кате­
гория лица, участвующего в гражданском процессе. Под судебным экспертом 
понимается сведущее лицо в какой-либо отдельной отрасли знаний, удовле­
творяющий определенным юридическим требованиям (например, отсутствие 
судимости, отсутствие дисциплинарных взысканий и др.), который принес в 
апелляционном суде в установленном законом порядке присягу и был вклю­
чен в соответствующий список экспертов.
Статус эксперта в гражданском процессе Франции двояк: материально - 
правовой статус - это определенные требования к обладанию данным стату­
сом судебного эксперта, и процессуальный статус - это совокупность юри­
дических прав и обязанностей лица, выполняющего функции эксперта в су­
дебном процессе. При этому такое лицо может не обладать материально­
правовым статусом эксперта.
В Англии эксперт носит статус свидетеля по делу и сочетает в себе про­
цессуальное положение как одного, так и другого. Также он имеет право от­
казаться от проведения экспертизы по собственному желанию. Деятельность 
эксперта строго регламентирована инструкциями, данными судом или сторо­
нами по делу. В Англии эксперт может получить указания, как со стороны 
суда, так и от сторон по рассматриваемому делу [2].
В заключении стоит отметить, что как России, так и другим странам, 
есть, что взять на заметку друг у друга касаемо правового статуса судебного 
эксперта. В России участие эксперта в процессе - его обязанность, от кото­
рой он может отказаться только в случае отсутствия у него достаточной ква­
лификации по заданному вопросу или достаточных сведений для ответа на 
поставленный вопрос, несмотря на то, что это противоречит Конституции 
РФ. В целом, деятельность судебного эксперта в РФ слишком формализова­
на, что не дает эксперту по своему усмотрению привлечение «своих» сведу­
щих лиц, что могло бы помочь провести более точное исследование. В рос-
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сийском гражданском процессе стороны не вправе назначать экспертов, в за­
конодательстве не предусмотрена возможность назначения инструкций по 
проведению экспертизы ни для сторон, ни для иных лиц, участвующих в деле 
(только для суда).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
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МЕСТАМИ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ»)
В наши дни особенно острыми становятся вопросы искажения общече­
ловеческих представлений о морали, результатом чего выступают соверше­
ния различных посягательств на ценности и устои, сформировавшиеся в кон­
кретном социуме.
При подобных обстоятельствах государство обязано должным образом 
реагировать на какие бы то ни было аморальные действия членов общества, 
что обуславливает выделение в Уголовном кодексе РФ самостоятельной 
группы преступлений, посягающих на общественную нравственность, одним 
из которых является «Надругательство над телами умерших и местами их за­
хоронения» (ст. 244).
Отметим, что в процессе развития общества деяния, охватываемые ука­
занным составом (надругательство над телами умерших и местами их захо­
ронения), подвергались различной уголовно -правовой регламентации, что 
напрямую зависело от господствующих в конкретный исторический период
